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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pemberian kredit yang 
diberikan terhadap pendapatan bagi pengusaha mikro di Surakarta pada Koperasi 
simpan pinjam Lumbung Artha. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat 
dapat memberi sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan untuk 
mengambil keputusan dalam meningkatkan mutu pelayanan, memberikan kredit 
kepada pengusaha mikro, dan dapat meningkatkan mutu perusahaan. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier dengan uji t dan koefisien determinasi (R2). Populasi dalam penelitian ini 
adalah para pengusaha mikro di Surakarta. Metode dalam pengambilan sampel 
adalah purposive sampling. Adapun sampel yang diambil adalah 50 pengusaha 
mikro. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Persamaan Regresi Y = 3,197 
+ 0,732 X1. Berdasarkan persamaan regresi di atas, nilai konstan untuk persamaan 
regresi adalah 3,197 dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya 
pemberian kredit, maka pengusaha mikro di Surakarta mesih mengalami 
peningkatan pendapatan. Besar nilai koefisien regresi untuk pemberian kredit 
adalah 0,732 dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi 
peningkatan pada pemberian kredit sebesar 1 satuan; maka pendapatan pengusaha 
mikri di Surakarta akan mengalami peningkatan sebesar 0,732 satuan. Pemberian 
kredit berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan pengusaha mikro 
di Surakarta. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung 
sebesar 5,682. Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (5,682 > 2,011) dengan 
probabilitas 0,000 < 0,05; maka H0 ditolak berarti H1 diterima. 
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